





























































理ブログ，（2018年 10月 15日取得 http : //blog. goo. ne. jp/keepers_real）．これは 2005年 8月 4日～2018年 8月
まで更新が続いている。
２）額田は阪神・淡路大震災によって建設された仮設住宅での孤独死を事例に、孤独死の定義を（1）「一人暮らしの
























































































けさせたと説明する（中森 2011 : 166）。
５）2016年 9月 12日に調査。



















































































































































１０）2016年 1月 23日「B」代表 N 氏（仮名）への聞き取りから。
１１）「C」では、オプションサービスとしてオゾン発生機「剛腕 1000 F」による消毒・消臭作業を料金 40,000円から
行うとしている（株式会社 C, 2016, C 配布のパンフレット，〔2016年 7月 14日取得〕．）。































































































































































































































２４）この「PACKING LIST」は 2016年 9月 16日に「C」の調査にて取得。
図 10 「商材」の自転車23）
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Ethnography of Property Disposal Business (ihinseirigyō) (2):
Cases of Kodokushi and Reuse of the Effects of the Deceased
ABSTRACT
Following “Ethnography of Property Disposal Business (ihinseirigyō) (1),” this
paper uses participant observation to describe the property disposal business in Nishi­
nomiya City and outlines their means of disposal of the effects of the deceased (ihin­
seiri). According to participant observations, the conditions of particular work sites de­
pend on the specific situation of the deceased. In this paper, our first study involves a
case of cleaning up after a “lonely death” (kodokushi). With solitary deaths, it takes
time to discover the corpse: sometimes it rots and sometimes it gives off a bad smell.
In these situations, their principal job is to remove the odor of the dead. However, the
role of property disposal businesses also includes removing and taking control over the
articles obtained from the client which often involves reusing them as secondhand
goods. Along with such diverse leftover items and work site scenarios, we will expli­
cate the additional roles required of the property disposal businesses.
Key Words: property disposal business, kodokushi, reuse of the effects of the deceased
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